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REWARD.
'T i s  n o t  the  c h i ld  o f  l u x u r y ,  
R e a re d  in  the  pa lace  h a l ls ,
T h a t  m akes  the  m ost o f  fo r tu n e  — 
O n  w h o m  d is t in c t io n  fa l ls .
’ T is  he, w ho , to i l ing*, s t r i v i n g  
A lo n g  the  road  to  fam e , 
P e r s is te n t ly  keeps a t  i t ,
T h a t  g a in s  a l i v i n g  name.
He, w h e n  the  s t r i f e  is ove r ,
Can la y  h is  a rm o r  dow n ,
A n d  a t  the  ba** o f  ju s t ic e  
Rece ive  an h o n o r  c ro w n .
T h e n  s t / i v e  thou  f o r  the  h o n o r  
T h a t  w a i ts  w i t h  g a r la n d s  f a i r  
T o  deck a b ro w  v ic to r io u s ,—
O h, w h a t  a b le ss in g  th e re !
— C le ve la n d  L e a d e r .
O u r a ttendance  g row s.
* *
*
Good e q u ip m e n t— able and ex­
perienced in s tru c to rs .
X *
*
T h e  Schoo l o f  O ra to ry  is f lo u r-%/
is h in g .  M iss  H a r r ie t  E. C augh- 
ran , D ire c to r ,  has a l l  the  p u p ils  
she can poss ib ly  f ind  t im e  to  in ­
s tru c t.  Nothing succeeds like suc­
cess.
* *
*
“ C o n s o l i d a t i o n  !”  Yes, in ­
deed— a lo y a l,  e n th u s ia s t ic  fa c u l­
ty , m a g n if ic e n t  s tu d e n t body, ou r 
conference is a u n i t  in  s y m p a th y  
and extends l ib e ra l f in a n c ia l as­
sistance, th e  c i t y  o f  T a co m a  a p ­
prec ia tes and encourages her 
e d u ca tio n a l leader.
P u g e t Sound U n iv e rs i ty  has 
the  la rg e s t  and best equ ipped 
Co llege o f  M u s ic  in  the  P a c if ic  
N o r th w e s t .
* *
*
T h e  in te re s t  m an ifes ted  by  the  
several conferences o f  o u r chu rch  
in  C h r is t ia n  E d u ca tio n  and espec­
ia l ly  in  Pug-et Sound U n iv e rs i ty%
is a m a tte r  o f m uch encourage-o
m ent. W e w ish  to acknow ledge  
the  m any  acts o f k indness shown 
ou r re p rese n ta t ive  a t the  sessions 
o f  the  f a l l  conferences and to  es­
p e c ia l ly  express ou r a p p re c ia t io n  
o f the  re so lu t io n  passed by the 
Id a h o  Conference, w h ic h  is as 
fo l lo w s :  “ R e s o l v e d , T h a t  we,
as a Conference, declare our de­
vo tion  to  a l l  the  in te res ts  o f edu­
ca tion , and th a t  we p ledge our 
su p p o rt to  ou r in s t i tu t io n s  o f 
learn ing- in  the  P a c if ic  N o r th ­
west, and especially to Puget
Sound University, located at Ta­
coma, W a s h a n d  that we take 
collections fo r  this cause the ensu­
ing year! 1
T h e  members o f C o lum b ia  R iv ­
er Conference also revealed g re a t 
in te re s t  in  ou r w o n t,  and have 
encouraged a num ber o f s tudents  
to  a ttend  ou r in s t i tu t io n .
H ow eve r, ou r ow n  P u g e t Sound 
Conference, in  a genu ine  and sub­
s ta n t ia l  w ay , c le a r ly  d e m o n s tra t­
ed w h a t  we had p u b l ic ly  an­
nounced to the  o th e r conferences,
v iz : th a t  “ Our Conference is now 
a un it in its sympathy and inter­
est in Puget Sound University."
T h is  was shown by an a p p o r t io n ­
m ent o f  $ 1 ,5 0 0 .  and by personal 
sub sc r ip t io ns  o f  over $600 . a dd i­
t io n a l.  O u r specia l sub sc r ip t io n  
fund  h a s  since g ro w n  to $ 1 ,5 0 0 . ,  
m ost o f  th is  be ing  secured in 
p ledges o f  $1, per m on th  fo r
tw e lve  consecutive months. The 
above is a true  ind ica tion  of a 
s p i r i t  w h ic h  w i l l  bear good re­
su lts . A  man who w i l l  support 
the in s t i tu t io n  in  a financia l way 
w i l l  also become an active in f lu ­
ence w h ich  w i l l  en large the num­
ber o f ou r pa trons and friends.
* **
A D E S E R V E D  C O M PLIM ENT.
I t  is no secret in  musical c ir ­
cles in  the c i ty  o f Tacom a or, 
fo r th a t  m a tte r, th ro u g h o u t th is 
p a r t  o f the  state, th a t  the Con­
se rva to ry  o f M us ic  o f Puget 
Sound U n iv e rs i ty  has become a 
very  s tro ng  and w e ll  established 
depa rtm en t o f the  uni vet sit*, 
Persons o f h ig h  s tand ing  in  tl?> 
m usical w o r ld  have been free 
w i th  th e ir  words o f praise and 
com m endation  fo r  the same. 
T h e  ch o ir  o f F i r s t  M. E. church 
has been a special feature of 
P ro f.  Cozine’s w o rk  fo r over five 
years, and the fo l lo w in g  words 
pub lished  recen tly  in  the Ep- 
worth Herald we consider a de­
served com p lim en t:
“ Prof. H. J , Cozine, Dean of 
the College o f Music, of Puget 
Sound University is the leader oj 
one o f the best chuvch choirs in 
the world— that o f First M. E. 
church, Tacoma. That city owes 
much to the genius and devotion
o f our Tacoma friend."
W e feel th a t  a word of recog­
n i t io n  should be added here for 
our popu la r o rga n is t.  P ro f. F . S. 
M endenha ll,  who fo r several years 
has m a te r ia l ly  assisted in  th is  
special w ork . P ro f. Mendenhall 
is now P r in c ip a l o f the In s tru ­
m en ta l D epartm ent of the Col­
lege o f M usic, and we again feel 
th a t  P ro f.  Cozine has been most 
fo r tu n a te  in  securing so efficient
a man fo r th is  w ork ,
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NO SUCCESS WITHOUT LOVE OF 
WORK.
Sound Advice for Young Men VV ho are I5egin
ning Their Careers.
“ T o  w in  success in  any voca­
t io n , the  present day, requ ires 
ha rd , pers is tent, conscientious 
w o rk , the  best equ ipm en t th a t  is 
possible, and the  em ploy me l i t  o f 
every resource th a t  can be 
com m anded,’ w r ite s  B a r to n  Chey- 
itey, in  a va luab le  a r t ic le  on 
“ T h e  Young* M a n  anil the  P ro ­
fessions,”  in  the Septem ber La­
dies' Horne Journal. “ E ven  the  
yo u n g  m an ’s m anner, h is person­
a l i t y ,  is a fa c to r  th a t  makes i t ­
se lf fe l t  in  h is  w ork , w h i le  exec­
u t ive  a b i l i t y  and good, ha rd  com­
mon sense are elements of gen ius  
th a t  shou ld  never be la c k in g . 
T h e  younj>* man shou ld  c le a r ly  
unders tand  in advance th a t  i f  he 
does not have the capac ity  or love 
for w o rk  there  is no profession in 
w h ic h  he can w in  success. B u t,  
h a v in g  th is , he w i l l  find g rea t 
o p p o r tu n it ie s  to make a name fo r  
h im s e lf  and to earn la rg e r  pecun­
ia ry  rew ards than  men have ever 
before been able to coin ou t o f 
th e ir  b ra in s .”
Christian Education.
W h a t  is C h r is t ia n  E duca tion , 
anyhow ? W e hear th is  express­
ion used a g rea t deal, b u t the 
p ro b a b il i t ie s  are th a t  a g rea t 
m any C h r is t ia n  people have 110 
conception o f its  proper m ean ing . 
C h r is t ia n  E d u ca tio n  is not some­
th in g  w h ic h  has to do w i th  C h r is ­
t ia n i t y  m ere ly  and w i th  the  fo r ­
m a tio n  and deve lopm ent o f cha r­
acter, no t a t a ll,  th a t  is bu t one 
de p a rtm e n t— one o f the most im ­
p o rta n t,  to  be sure— b u t th a t  is 
no t a l l.  C h r is t ia n  E duca tion  
means education in  the  very  best 
possible sense. W h a t is th a t  
sense? I t  is the mould ing- and 
the  making- o f a true  man and a
true  wom an. T h is  is b ro u g h t  
about in  th ree  d i f fe re n t  ways, 
sriv in tr rise to th ree  c h ie f  d e p a r t-£5 O
m ents o f in s tru c t io n ,  th ro u g h  
w h ic h  every w e ll  educated boy 
and g i r l  m u s t pass. 1. In s t ru c ­
t io n  as regards the body— P h y s ­
ica l D epa rtm en t, 2. In s t ru c t io n  
as regards  the m in d — M e n ta l I)e-O
p a rtm e n t.  3. In s t ru c t io n  as re­
gards the sou l— S p ir i tu a l  D e pa rt­
ment.
I k n o w  th a t  a g re a t m a ny  o f 
you have heard  th is  before, b u t 
have been som ew ha t s k e p t ic a l as 
to w h e th e r  every one o f these de- 
pa rtm e n ts  o f  in s t ru c t io n  received 
its  ju s t  due in  a l l  o f  ou r C h r is t ia n  
educa tiona l in s t i tu t io n s .  O th e r  
schools can speak fo r  them selves, 
but we w ish  i t  c le a r ly  understood 
by everyone w ho  m ay have any 
doubts, and espec ia lly  i f  he is a 
M e th o d is t ,  th a t  th e  P u g e t Sound 
U n iv e rs i ty  w i l l  g iv e  y o u r  boy 
and g i r l  a thorough and systematic 
training in every one o f these 
th ree  g ra n d  de pa rtm e n ts  o f  in ­
s tru c t io n .
“ A th le t ic s ,  d id  you  say?”  Yes, 
th a t 's  the  idea exac tly . One o f 
the f irs t  th in g s  we d id  w hen  
school opened tw o  m o n th s  ago 
was to o rgan ize  a red ho t a th le t ic  
associa tion, so you can rest as­
sured th a t  th a t  d e p a rtm e n t is 
be ing  cared fo r  and w e ll  m an ­
aged.
1 " In te lle c ts  w e ll  t ra in e d , I  sup­
pose?" W h y  do you t h in k  we 
ever commenced business i f  we 
d id  no t in te n d  to g iv e  ou r y o u th  
the ve ry  best m e n ta l t r a in in g  to 
be had in  the  land?  In te l le c tu a l  
deve lopm ent is one o f  ou r sp e c ia l­
ties, and we have A  No. 1 m en to 
a ttend  to i t ,  also. W h a t  does th is  
depa rtm en t inc lude  — languages , 
m a them a tics , the  sciences,m usic, 
e locu tion , business course, etc., 
etc.? Oh yes, i t  inc ludes ever}^- 
t h in g  a lon g  th a t  l in e  and in  
abundance, b u t th a t  is no t a l l ,
W h i le  the  h ig h e s t  s c h o la rs h ip  is 
demanded in  these va r ious  
branches th e re  are o th e r  th in g s  
in  th is  d e p a r tm e n t w h ic h  we con­
s ider o f  equal im p o r ta n c e  and 
w h ic h  canno t be ove rlooked  by 
any  f irs t  class in s t i t u t io n .  A  
kn o w le d g e  o f  books, a love fo r  
l i te ra tu re ,  an acqua in tance  w i th  
the sciences, a g i f t  fo r  the  l ine  
a rts , and a l l  such th in g s  do n o t 
necessarily  o f  them se lves  m ake  a 
la d y  and a g e n t le m a n  o f  a boy or 
a g i r l ,  a l th o u g h  th e y  a id  exceed­
in g ly  in  th is  d ire c t io n .  So, in  
a d d it io n  to these p u re ly  in te l le c t ­
ua l in fluences, we develope the  
socia l in s t in c ts  o f  ou r s tuden ts ,so  
th a t  th e y  do n o t  sa il fo r th  in to  
the  s to rm y  b i l lo w s  o f  l i f e  a scho l­
a r and an ass, b u t a scho la r 
and a g e n tle m a n . O u r s tuden ts  
are ta u g h t  m anners , w h e th e r  
th e y  need th e m  or no t, the  cus­
tom s o f  p o l i te  soc ie ty , ta b le  e t i ­
que tte  as w e ll  as p a r lo r ,  and the  
va r ious  socia l usages w h ic h  every  
one m u s t .kn o w  to  become a re ­
fined and c u ltu re d  la d y  or a p o l­
ished g e n t le m a n .
N o w  we have a m an ! L o o k  a t 
h im ;  gaze 011 h is  sp lend id  f ig u re ;  
exam ine  h is  w e ll  t ra in e d  m uscles; 
s tand  amazed a t h is  m e n ta l 
ach ievem en ts ; be th r i l le d  w i t h  
h is  b r i l l i a n t  u tte ra n ce s ; a d m ire  
h is  soc ia l graces —  yes,* here 
we have  a m an a t la s t,  a 
f u l l y  deve loped h u m a n  b e in g , a 
m a g n if ic e n t  specim en o f  th e  evo­
lu t io n  o f  the  m is s in g  l i n k  ! N o, 
m y  b ro th e r ,  we h a ve n ’ t  any  such 
th in g ;  we d o n 't  tu rn  o u t in d iv id ­
ua ls  o f  th a t  sem i-deve loped ty p e ; 
i f  we d id , th e  P u g e t  Sound U n i ­
v e rs i ty  w o u ld  have no excuse fo r  
l i v in g .  W e  w o u ld  be o m i t t in g  
one o f th e  m ost im p o r ta n t  ele­
m ents o f  Christian educa tion  i f  
we d id  no m ore th a n  th is .  E v e ry  
boy and g i r l  w h o  a tte n d s  th is  
school, in  a d d it io n  to  h is  m e n ta l 
t r a in in g  and p h y s ic a l exercises,
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is su rro u n d e d  w i th  th e  ve rv  h i t rh -  
e s t  k in d  o f  C h r is t ia n  in fluence , 
and i t  is th is  p o in t ,  along- w i th  
o th e r  th ing 's , th a t  every  p a re n t 
w ho  co n te m p la te s  sending* h is  
c h i ld re n  to  colleg*e shou ld  keep 
c o n t in u a l ly  in  m in d . T h e  co llege  
has i ts  Y .  J\I. and Y .  W . C. A . 
w h ic h  keeps a l iv e  th e  best possi­
ble k in d  o f  C h r is t ia n  w o rk .  T h e  
reg*ular colleg*e p ra y e r  meeting* is 
he ld  every  T u e s d a y  evening*, 
spec ia l re l ig io u s  m e e tin g s  are 
he ld  f ro m  t im e  to  t im e , w h e n  
specia l e f fo r t  is m ade to  save y o u 7' 
boy and your g i r l .  L o o k  here, 
m y b ro th e r ,  m y  M e th o d is t  b ro th e r  
in  p a r t ic u la r ,  do you  k n o w  o f any 
b e t te r  school in  th is  p a r t  o f  the  
c o u n try  fo r  the  fu l le s t  possib le  
d e ve lo p m e n t o f  y o u r  c h i ld re n ?  
I f  you  say “ Y e s ,”  then  w r i te  to•/ mJ
us a t once and g iv e  us f u l l  in f o r ­
m a t io n  in  re g a rd  to  such school, 
and we w i l l  do one o f  tw o  th in g s .  
I f  we f ind  th a t  w h a t  you say is 
true , we e i th e r  w i l l  im p ro v e  ou r 
school up  to  the  degree o f  e xce ll­
ence a lleged  in  th is  o th e r  in s t i t u ­
t io n ,  o r else we w i l l  q u i t  business 
e n t i re ly .  B u t  one w o rd  before 
we stop. I t  has been ou r expe r­
ience th a t  o u r M e th o d is t  people 
th ro u g h o u t  the  P a c if ic  N o r th -  
west, w h o  som etim es express 
fears in  re g a rd  to  P u g e t  Sound 
U n iv e rs i ty ,  are people w ho  k n o w  
a b so lu te ly  n o th in g  abou t th e ir  
own in s t i tu t io n .  N o w  b ro th e r ,  
w ake  up and do s o m e th in g . S up­
p o r t  th e  P u g e t  Sound U n iv e rs i ty  
on  gene ra l p r in c ip le s .  I t  is a 
M e th o d is t  in s t i tu t io n ,  and have 
you , as a M e th o d is t ,  any r i g h t  to 
re fuse y o u r  su p p o rt,  o r a c tu a l ly  
w o rk  a g a in s t  i t /  I f  you th in k  
you  have, le t  us k n o w  on w h a t  
bas is  y o u r  r i g h t  rests. Come down 
and v is i t  us and le t us ta lk  the 
m a t te r  over. Be honest and above 
board , fo r  a change . In  the  nex t 
place, s u p p o rt  the  P u g e t  Sound 
U n iv e rs i ty  because i t  is the  m ost
w o r th y  o f everyone ’s support. 
Send y o u r  c h i ld re n  here, g ive  us 
some m oney once in  a w h ile ,  and 
d o n ’t  be a f ra id  to speak w e ll o f 
us a t a l l  t im es. T h is ,  is a f i rs t -  
class in s t i t u t io n  in  every respect 
and you  needn 't be ashamed to 
adve rtise  th a t  fac t th o ro u g h ly .O J
D ro p  in  and sec us as o ften  as 
possib le  and we w i l l  show  you 
w h a t  we are d o in g  and w i l l  m ake 
i t  p leasan t fo r  you  in  every way,
W e l l a n d  S t r o n g .
SOCIETIES.
/
T H E  C H R I S T I A N  A S S O C IA T IO N S .
“ F o r  ye are no t y o u r  o w n , ' ’ we 
read fro m  the  Book, “  ye arc 
b o u g h t  w i th  a p r ic e ."  A n d  is th a t  
b o nd a g e ?  No, b u t de liverence 
fro m  “ the  bondage o f sin and 
d e a th ,”  We are made free i f  we 
accept the  freedom  he offers; and 
to  us is g ive n  the  p r iv i le g e  o f j o y ­
fu l ly ,e a rn e s t ly  w o rk in g  w i th  H im . 
“ T h y  k in g d o m  com e," we p ray , 
b u t  do we rea lize  i t  can o n ly  come 
by H is  “ w i l l  b e in g  d o n e ? ”v —
O u r associa tion  w o rk  m ust mean 
m uch to  u s , i f  we accom plish  G od’s 
p lan . So le t  us no t fa lte r ,  bu t 
g ro w  more eager to  be and do 
w h a t  He commands. G lo r i f y  
God; p ra y  fo r  each o the r.
T A U  K A P P A  C H I .
T h e  past m o n th ’s w o rk  has 
been s a t is fa c to ry  w o rk ,  and i t  re ­
jo ices ou r hearts  to note the  p ro ­
gress, p la in ly  v is ib le  in  a ll lines.
One fea tu re , w h ic h  has a lw ays  
been c h a ra c te r is t ic  o f  the  society, 
—  the  freedom and earnestness, 
w i t h  w h ic h  a ll take  p a r t ,  is l ik e  
e le c t r ic i ty  a lo n g  the  w ires. “ L e t  
o u r  in te re s t s tand  the test o f hard , 
honest w o r k ,  so fa r  as i t  m ay lay  
in  o u r  p o w e r,”  is w h a t  we in tend
sh a ll be ou r a m b it io n .
N e w  members have been re­
ceived a t a lm ost every m ee ting , 
b u t  th e re ’s room yet. A l l  y o u n g
lad ies o f the  school are welcome 
at any o f our F r id a y  afternoon 
m eetings. Come, and see w ha t 
we are do ing , and perhaps you 
w i l l  jo in  hands w i th  us.
LOCALS AND PERSONALS.
P a tron ize  our advertisers.
Subscribe fo r  Y e  R e c o k d e .
T h re e  cheers fo r new students! 
th e y  keep com ing  !
H o w  is M r. —--------
m a id v Fond o f cats.
l ike  an old
A s k  M r. W h it f ie ld  i f  he likes 
the  gam e o f “ t r u t h . ”
B uy y o u r  con fec tionery  at J. L. 
B a x te r ’s, 1 204 9th St.
M iss  A l ic e  K e l lo g g  is a ttend ­
in g  the H ig h  School in Seattle.
W h a t 's  the m a tte r  w ith  Pu»yct 
Sound U n iv e rs ity ?  It 's  a 1.1 r i u h i '
M r. F ra n k  Ferguson  v is ited his 
s is te r at the  U n iv e rs i ty  last week.
N o t  “ B e tte r  la te  than never,”  
b u t  “  B e tte r  never la te ”  — ( in 
chape l.)
M r .  W arren , from  Idaho, w i l l  
en te r the U n iv e rs i ty  a f te iT h a n k s -
• •
Cochran at- 
E p w o rth  last
giving*.
P ro f.  and M rs. 
tended services at 
Sabbath .
Rev. A rn e y , a graduate of ’98, 
v is ite d  the U n iv e rs ity  several 
days ago.
I t  has been reported th a t Mr. 
H itc h c o c k  w i l l  soon he back at
the  P. S. U .
D a isy— t4I Ie l lo ,  M r. Church,d id  
you ge t home safe from  church
las t n ig h t  ? ”
M iss M a ry  P i h i, a form er s tu ­
dent, is now teach ing  school in
P ierce  county .
P ro f.  J. G. Law rence, o f Seat­
tle , w h ile  in Tacom a, called at 
the  U n iv e rs i t } ’ .
4 YE RECORDE
E le g a n t F a l l  M i l l in e r } '  a t M iss 
T u t to n ’s, 771 C St., Cham ber o f  
Commerce building*.
M r .  D. Hom ewood and M r. 
Pier* e W il l ia m s  have entered the 
sho rt-hand  class th is  week.
M r. S hu ltz , an old s tuden t,now  
l iv in g  in  Seattle , was at the 
U n i \e r s i t y  a day las t week.
Some o f them  l ik e  church  hym ns 
(b im ’s) and some such songs as 
“ Hom o(s), Sweet H o m e ls ) .”
D r. G iv le r  gave an in te re s t in g  
ta lk  to the C h r is t ia n  A ssoc ia tions 
Sunday a fte rnoon, N ovem ber 12.
M r. C. W. S tum p, o f Y e rn d a le ,
entered the U n iv e rs i ty  Nov. 6th.•/
O thers  are com ing  d u r in g  the  
m onth .
G reat sale on lad ies ’ ja cke ts , 
capes, s k ir ts  and s i lk  w a is ts , a t 
R. G. T o m rn o ld ’s, 1107 T acom a  
avenue.
Messrs. C. H . H e w a rd  and R ob­
e rt Stevens have become members
of the ch o ir  o f C entra l M. E.%
C hurch .
T h e  fate o f ta k in g  a p ic tu re  o f 
the U n iv e rs i ty  seems to be sealed. 
P erhaps i t  is be tte r so fo r the 
camera.
P ro f. L .  G. Cochran has o rg a n ­
ized a class in  T e le g ra p h y  a t the 
U n iv e rs i ty .  T h e  class meets 
evenings.
Corpora l W elsh, a re tu rned  vo l­
un teer and an old student, was a 
v is i to r  a t chapel exercises N o v ­
ember 8th.
M issE ff ie  H a rm o n ’s fr iends  w i l l  
be pleased to learn  th a t  she w i l l  
enter P. S. U. at the beo-inning* 
o f next term .
M r. S tew art, a son o f one o f 
our e n te rp r is in g  m erchants, is 
now  a s tudent in the U n iv e rs i ty  
— s t i l l  they  come.
T h e  General H is to ry  class has%
made the conso ling  d iscovery th a t
even the  old Rom ans were t r o u b l­
ed by book-agents.
Som etim e in  the near fu tu re  
M r. W i lm o t  W h it f ie ld ,  J r . , w i l l  de­
l iv e r  a lec tu re  on how  to  m ake the
fire-escape a success.
T h e  C en tra l N ew s Co., 1121 
P ac if ic  A ve .,  keeps a f u l l  l in e  o f  
a ll books used by the  P. S. U. 
N e w  and Second H and .
Rev. G iv le r ’s le c tu re  on “ B read  
W in n e rs  o f the  T w e n t ie th  Cen­
tu r y "  was w e ll a ttended  and ap­
prec ia ted by  the  students.
H a l lo w -e ’en ! A  t im e  o f keen
#
d e l ig h t  and sport fo r  the  sm a ll 
bov; and one o f d ism ay, dread 
and rage to the  o lder fo lk .
M r. E a rn e s t Boyce now  o f  the  
U. o f W ., b u t  fo rm e r ly  o f th is  
school, ca lled  on old fr ie n d s  a t 
the U n iv e rs i ty  las t S a tu rday .
W ith  nerves in te n t  and w ide -aw ake , 
T h e y  a l l  c l im bed  up the  fire-escape,
A  sudden c a l l  is h e a rd —and then ,
Ah ! q u ic k ly ,  c l im bed  they  down a g a in .
Judge T o w n 's  rem arks  in  
Chapel are a lw a ys  encourag 'it ig . 
W hen o thers  have fa i th  in  us, 
we are more e n th u s ia s t ic  o u r ­
selves.
Lessons in  T e le p h o n in g —
W eak lungs  made s tro n g ; t a lk ­
in g  th ro u g h  the receiver a spec­
ia l ty :  te rm s reasonable; a p p ly  at 
room “ 23.”
M iss Dr. M yers, w h o  v is ited  ou r 
Y .  M. C. A . recen tly , is a g ra d ­
uate o f Yasser, and is now  on her 
w a y  as a m iss io n a ry  to  C h ina . 
H e r presence w i th  us and he r en­
th u s ia s t ic  w ords to  the  y o u n g  
wom en are no t fo rg o t  ton.
I t  is said th a t  m em bers o f the  
D e lp h ia n  League  w ho  “ g iv e  the  
society a w a y ”  are to be fined 
tw e n ty - f iv e  cents. I I o i ,m e s  (sym ­
p a th e t ic a l ly )— “ W h a t 's  the  m a t­
ter, Bob? Y o u  lo o k  ba d .”  B o b  
( re g re t l  u l ly )  — “ B roke  —  gave 
aw ay the  s o c ie ty .”
D. B. W E S T B R O O K ,  
Express No. 112, 615 So. 9th St., Tacoma
E X P R E S S  A N D  B A G G A G E  T R A N S F I  k
also,
OK H E R S  T A K E N  FO R  M H ,T , WOOD.
J. F .  L A U N D E R ,  {
D ea le r in  F u r n i tu re ,  C a rpe ts , R ugs , C u r ta i l^  - 
N e w  F u r n i tu r e  e xch a n g e d  fo r  O ld . -
S econd -H and  F u r n i tu r e  B o u g h t and Sold.
9 1 0 -9 1 2  TACOMA AVE., Tacoma.
T e l.  624. O pen D ay an d  N igh t
J. h .  R O B E R T S ,
■ I—  ■ U N D E R T A K E R - —  ■■■ ■ w
E m b a lm in g  a S p e c ia lty .  31
941 C S tree t ,  T a co m a , Wn,
C . M .  E a s t e r d a y  J .  H .  E a s t e r d .v *
E A S T E R D A Y  &  E A S T E R D A Y ,
Lawyers,
Rooms 414,  415.  416 Bernice Bldg, TACOMA, WN.
D R . J. L .  R Y N N I N G ,
Room 2 0 6  French Blk.
Office H o u rs  2 to  4 p. m .
E v e n in g  b y  a p p o in tm e n t .
S u n da ys  2 to  3 p. in.
T e l .  B l a c k  1391. T a c o m a , W n .
W M . H .  H A R R I S ,
C o u n s e llo r  a t L a w ,
P ro b o te  m a tte rs  a s p e c ia l i ty .  T ra n s a c ts  a genen i 
Real E s ta te  and  In s u ra n c e  Business. H a s  on his 
l is t  m o re  th a n  300  o f  th e  cho ices t business loti, in 
th e  c i ty .  3 0 6 -3 0 7  B e r l in  B ld g ., T a o o m a , W n.
D R . C . V A N  W I N T E R ,
DENTIST
30 I i 3°4 C a l i fo rn ia  B ld g ., T A C O M A , WN
I F  Y O U  H A V E  A  S W E E T  T O O T H
C O M E  T O
902 C ST.
F O R  T H E  C H O IC E S T  OV
C A N D I E S .
YOUR PHOTO 1,1 fo,,r
--------------------------------- p o s i t io ns ,
Co 24 for 25 Cts.
1201 Pacific Ave. --------------------------- -------
WE SAVE YOU MONEY
ON ALT, KINDS OF HARNESS
W e  s e l l  d i r e c t  t o  t h e  c o n s u ­
m e r  a t  w h o l e s a l e  p r i c e s .  A n  f
s t y l e  a l l  m a d e  f r o m  l»e«t  
o a lc  t a n n e d  l e a t h e r  W e
make every th ing  we sell and can save you money
MO, „ c , r i S  H A R N E S S  C O ..C AVCNUK TACOMA. WASH*
YE RECORDE
E v e ry  s tu d e n t sho u ld  a t te n d  
the  s te re o p tica n  le c tu re  g iv e n  by  
P ro f .  T i l lm a n ,  n e x t F r ic la y  a t the  
F i r s t  M e th o d is t  C h u rch . T h e re  
w i l l  be a la rg e  and v a r ie d  selec­
t io n  o f  m o u n ta in ,  r iv e r  and cave 
scenery. A d m is s io n ,s tu d e n ts ,  15c,
A  d e l ig h t f u l  H a l lo w -e ’en p a r t }7 
to o k  p lace a t the  home o f  the  
M isses T o z ie r ,  w h e re  some o f  the 
P . S. U . s tuden ts  spent the  even­
ing- a t “ A l l  S a in ts ’ G a l le r y ,1’ 
fo u n d  th e i r  fo r tu n e s  in  n u t-s h e lls  
and l is te n e d  to  ghos t-s to r ies , 
w h i le  the  Ja ck -o ’- la n te rn s  burned  
d im .
T h e  f i f t h ,  s ix th  and seventh 
days o f  th is  m o n th  were days o f 
in te nse  e xc ite m e n t in  T a co m a  
and S e a tt le  011 accouut o f  the  re ­
tu rn  o f  th e  W a s h in g to n  v o lu n ­
teers. M a n y  o f  the  s tuden ts  w e n t 
to  S e a tt le  on the  s ix th  to  a ttend  
the  c e le b ra t io n , and repo rted  a 
p lea san t t im e .
“ A  F re sh m a n  can t h in k  fo r  five 
m in u te s , a S ophom ore  m ay th in k  
f i f te e n , a J u n io r  is expected to  be 
ab le to  co n t in u e  the  u n in te r r u p t ­
ed process fo r  h a l f  an h o u r ,w h i le  
f in a l ly ,  a S e n io r— ah ! a S en io r 
can t h in k  as lo n g  as he w i l l . ”  
[B u t  the  P reps— w e ll i t  is no t re ­
corded th a t  th e y  ever th in k  a t a l l ]
In  la s t m o n th ’s e d it io n  we c a l l ­
ed a t te n t io n  to  th e  fa c t th a t  P .S. 
U . w o u ld  be w e ll  represented a t 
o u r n e x t G ene ra l Conference, and 
m en tioned  the  names o f the  rep re ­
sen ta tives . In  d o in g  so we fa i le d  
to  in c lu d e  the  name o f Rev. 
Spencer S. S u l l ig e r ,  I). I) . ,  pas to r 
o f  F i r s t  C h u rch , N ew  W h a tc o m . 
D r. S u l l ig e r  has been an ac tive  
m em ber o f  o u r B oard  o f  T ru s te e s  
fo r  severa l years, and was elected 
to  th e  G enera l C onference on t l ie  
f i r s t  b a l lo t  taken . W e le a rn  th a t  
he is m e e t in g  w i th  h is  usua l suc­
cess in  h is  w o rk . O n a recent 
sa b b a th  tw e lv e  persons were ad- 
m i t t e  d 1o ch u rch  m em bersh ip .
HIOHESTQUAUTY
Athletic Goods
A T
Kimball’s Gun Store
C o r . 13 t h  a n d  P a c i f i c .
Telephone Main 
1 8 2
D. J. P A T T E R S O N , 
M a n a g e r.
Washington 
Steam Laundry
F I R S T - C L A S S  W O R K  
G U A R A N T E E D . .
407 J Street Tacoma, Wn.
ROYAL MIRY
D ea le rs  in
n i L K  c
A lso  M a n u fa c tu re rs  o f  a l l  k in d s  o f
Ice Creair), Water Ices, 
Sherbets, Etc,
lOth S t r e e t  a n d  C o u r t  A
T e le p h o n e  M a in  95.
A. H. STR AN D ,
751 St. Helens Avenue,
S T E A M  A N D  
C H E M IC A L
Clothes « Cleaning
R E N O V A T I N G  E Q U A L  T O  N E W
F in e  T a i lo r in g  a iu l R e p a ir in g  a t V e ry  Lovv Rates
O n ly  F irs t-C lass  W o rk  done.
Goods C a lled  fo r  an d  D e live red .
We have everything you need 
in the Drug and l ’atent 
Medicine line.
V I R G E S  &  CO., D k u g g i s t s ,
1142 Pacific Ave.
W e w a n t  t l .e  College Trade, and are 
p repared  to handle i t  in
CHEMICALS ts well as DRUGS and MEDICINES
and w i l l  make you r  prices r i^ h t .  
W Y N K O O P - V A U G H A N  CO
Tel. Main 169. Bill an<1 Pacific Ave.
A r t h u r  F r e n c h ,
P h o to g r a p h e r
9 3 6  P a c i f ic  Ave .
T e l.  Bay 34. i'acoma, Wn
GO T O
TT A P T ’Q “ O p t i c a l
1 1 / A l Y l  O  P a r l o r ”
at 952 Pacific Ave. *
F O R  A
i f  y o u r  eyes are poor and 
you need glasses.
S k i l l e d  O p t i c i a n s  q n l y  E m p l o y e d
H ote ls , R es tau ran ts  and House P rope rty  for
Sale o r Exchange.
. Tel. Wed 1 8 5 5 .
%
Union Employment Co.
E S T H E R  A. B 1 ,0 0 MQU 1ST, P roprie tress.
F u rn is h e s  a l l  k in d s  o f  C om petent H e lp  for H o­
te ls, R estauran ts , Stores, Offices, P riva te  F am ­
ilies . S h ips  and Steamboats, Saw M il ls  and Log­
g in g  Cam ps and Ranches.
O rders  by  M a il o r Te lephone 
P ro m p t ly  A t t e n d e d  to.
906/2 ,m,a™  Ave‘ Tacoma, Wn
Students...
C A N ’T  s tudy  when they are 
t ire d  ou t m en ta lly . E xe r­
cise in  the
V. n . C. A. Gym nasium ...
under the d irec tion  o f P ro f. 
Thom pson w i l l  make you 
feel l ik e  a new man. T r y  i t .  
and ta lk  to Secretary Day 
about special terms o f mem­
bership.
YE RECORDE
T h e  H e ia ld  T a i lo r in g  C o.,next 
door to  the  Post Office, have fo r  
sale a lo t  o f unca lled  fo r  ta i lo r  
made s u its  and overcoats w h ic h  
th e y  sell a t  h a l f  price.
S incere a d m ira t io n  is due th a t
f irs t  vear L a t in  s tuden t w ho w h ile  *
preparing; the m orrow 's  lesson,de­
c lined the w ord  quod ( f i rs t  declen­
sion). »le is o r ig in a l ,  at least.
W ith  fu n  and f ro l ic ,  c ro w d in g  fu l l ,
T h e  e v e n in g  came fo r  the ta f f y  p u l l .  
T h e  m ys te r ious  s t ra n d s  are pu l led  so 
long ,
W h i le  the  h ig h  w a l ls  echo w i th  la u g h ­
te r  and song.
Y o u  m ay have y o u r  p u l l ,w h a te v e r  i t  be,
B u t  the “ ta fl v -p u l l ”  is the one fo r  me.
Even a h a l f - l io l id a y  is not to 
be despised, and so those w ho did 
not go to Seattle  found th a t  a 
r ide  in  a s team -launch over P u g e t 
Sound ’s b lue w a te rs  was g re a t ly  
to  be enjoyed.
S a tu rday  a fte rnoon, N ovem ber 
4 th , a cycle p a r t) ’ , composed o f 
s ix  y o u n g  ladies and gentlem en 
o f the  U n iv e rs i ty  made a t r ip  to 
A m e r ic a n  La ke . T h e y  re turned 
t i re d  b u t happy.
W e have tw o  or th ree good 
homes where y o u n g  ladies m ay 
earn board and room ,by ass is ting  
w i th  housew ork, and a ttend  the 
U n iv e rs i ty .  In te res ted  persons 
shou ld  w r i te  to M iss H a r r ie t  E. 
C aughran , D ire c to r  School o f 
O ra to ry ,P u g e t  Sound U n iv e rs i ty .
E A S T E R N  L A U N D R Y ,
N . E . Cor. Pacific  Ave. and 13th St. 
N a t ’ l R ank o f  Com m erce B ldg .
Te lephone  M a in  296.
FLY 2N THE FLYER/
TACOMJ\-SBJ\TTI.E ROUTE. 
Four Round Trips Daily except Sunday.
T I M E  C A R D  
Leave Seattle  7:45, 11:15 a. m ., 2:45, 6:15 p. m . 
Leave Tacom a 9:30 a. m ., 1:00, 4:30, 8:00 p. m . 
T A B L E  S E R V IC E  U N S U R P A S S E D .
Wheeler Bros.
9 3 9  TACOMA AVE.
We S u p p ly  School Books, T a b le ts ,  
Pens, P e n c i ls  and U n iv e r ­
s i ty  Supp lies .
SEE US F O  7* THESE GOOnS.
D A V I S  &  E V E R E T T ,
Mining Engineers, 
Ghemists and ftssauers
f.\W
Courses in  P ra c t ica l M in e ra lo g y ,  C h e m is try  and
A ssay ing .
939 R a i l ro a d  St.
938}-o P a c i f ic  A ve . T A C O M A ,  W N .
U S E! Corey's Headache Remedy!
Sold by
C. K .  C O R K Y ,  P H A R M A C I S T ,
Cor. 11th and G Sts. T acom a.
Telephone 821
M O R R IS  G R O S S  CO
9 0 6 ,  9 0 8 ,  910  Pacific Ave
T h e  Leaders  in  M e n ’s and B o y s ’
C lo th in g  and G e n ts ’ F u r n is h in g
Goods.
Go to  M A C K I E
to  ge t y o u r
S h o e s  R e p a i r e d ,
Cor. 9th St. and T a c o m a  Ave .
M R S . R O S S , A R T I S T .
In s t ru c t io n s  g ive n  in  P o r t ra i t ,  Landscape  and 
F lo w e r  P a in t in g ,  etc.; a lso, D ra w in g
Lessons g ive n .
920 South G St., Tacoma.
T A C O M A  T R A D I N G  C O .
C. S. B A R L O W , Pres.
Dealers in Coal, Lime, Cement, Etc.
A l l  o rde rs  P ro m p t ly  F i l le d .
Office and W arehouses, 1715 Dock St.
Telephone Main 21.
S U N D A Y S  .
F L Y E R  O R  S T A T E  O F  W A S H I N G T O N .
Leave Seattle  7:30 a. 111., 12:00 m .. 5:00 p. m  
Leave Tacom a 9:30 a. m ., 2:30, 7:30' p. m .
U. SEELEY, Jr . ,  Agent,
S ea ttle  T e l.  M a in  176. T  acoma T e l. 211.
Prof. Richard Max Meyer,
P O R T R A I T  a n d  
L A N D S C A P E  
A R T I S T  .....
In s tru c t io n s  g ive n  in  P a in t in g  an d  D ra w in g .
\  is ito rs  W elcom e. D ay and  E v e n in g  Classes.
S T U D IO  :
753 St. Helens Avenu*, Tacoma, Wn.
S A F E
P R O P O S IT IO N S  —
KONA (Hawaiian)
Coffee, at 25 cents a pound.
M ADJA (JA'7 AB L E N D )
Coffee, at 20 cents a pound.
P A L A C E  G R O C E R Y  C O . .
904 P a c i f i c  A v e .
T e le p h o n e  M a in  199.
C. T. Muehlenbruch
M a n u fa c tu re r  o f
Fine Confectionery, Ice Cream
C H O C O L A T E  C R E A M S ,  
C A R A M E L ,  5,
B U T T E R  C U P S ,
E T C . .  E T C .
’Phone 720. 935 Tac. Ave.
McDonald's Shoes...
W E A R
A R E  U P  T O  D A T E ,  
A R E  C H E A P ,
C O M E  A N D  S E E  I F  
Y O U  W I S H  T O  B E  
C O N V I N C E D .
1301 Pacific Avenue, Cor. 13th
Pmjet Sound University 
Stiiool ot Oratory
M IS S  H A R R IE T  E . C A U G H R A N ,
D ire c to r .
A T w o -y e a rs  Course is  o ffe red  in
ELOCUTION, VOICE CULTURE,  
DRAMATIC RECI1 A NON AND ENGLISH
F o r  fu r th e r  in fo rm a t io n  a p p ly  to
H A R R IE T  l v  C A V G I IR A N ,  T a com a , W n .
P uge t S ound U n iv e rs i ty
See M A R T E N I S . . .
w h e n  y o u  w a n t
S T  A  T I O N E R Y  o r  
B O O K S  o f  any  ki7 id.
1203 PACIFIC AVENUE
YE RECORDE
u i 1 ’ O U  E V E R  T H I N K
w h a t  the  one w o rd  is w h ic h  is p laced on every  door as the 
in s t ru c t io n s  to  a l l  persons w ho  w is h  to e n te r?  T h a t  w o rd  is 
P U S H !  I f  you w is h  to  e n te r  the  D oor o f Success you m ust 
P U S H !  A d d  to  th is  q u a l i t y  the  p re s ta te  you w i l l  exercise 
by  being* w e l l  dressed and you have the m ost favo rab le  p ro s ­
pects. T o  be w e l l  dressed you  m u s t in  a la rg e  measure, de­
pend upon the  s ta te m e n t o f y o u r  c lo th ie r  and fu rn ish e r, as to 
th e  m anner in  w h ic h  the  goods are  made, th e ir  a p p ro p r ia te ­
ness and value.
W e  ho ld  ourse lves  s t r i c t l y  accoun tab le  fo r  ou r s ta tem ents 
and fo r  the  s ty le  and w o rk m a n s h ip  in  the
$10.00, $12.50 and $15.00
S u its  and T o p  C o a ts  w e  are selling*.
W e  are  ever pushing* to  increase the  n u m b e r o f o u r f r ie n d s  and p a tro n s  w h ich  means 
o u r  g -rea ter success. W e  are  ever pushing* to  f in d  b e t te r  va lues and more a t t ra c t iv e  methods 
o f serving* you  w h ic h  adds to  y o u r  p leasu re  and c o n tr ib u te s  to y o u r  success.
M E R R IC K  CLO THING  CO.
1110 and 1112 Pacific A v e . ,  T a c o m a .
P u g e t  S o u n d  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  C ° ^ e g e
(Jfives a money-earning' education, you learn ju s t  
w hat you need most in  fo llo w in g ' any honor­
able vocation in  l i fe . You get a l l  the latest and 
B E S T  methods and S H O R T  cuts, in  the various
branches.
N o one can a /fo rd  to be w ithou t a good Bus­
iness education. The above named College is the 
best place to ge t ju s t  the t ra in in g  you need to en­
able you to accept and ho ld  the best pay ing  posi­
tions.
Before m ak in g  arrangements to attend any 
other college, be sure and investigate the merits 
o f  ou r College, we ca?i convince you that zee can
save you money.
D ip lom as, V is it in g  Cards, Physical T ra in in g
Penmanship, and a l l  k inds o j Ornamental worlcin
a specia lly.
U n iv e r s i t y  B u i l d i n g ♦ ( o r .  p lh a n d  G Streets*
F o r  f u r t h e r  in jo r m a t io n  and  c irc u la rs  address,
D. M. K N A  UF, Princi
T A  C O M A , IV A  S H I N C  T U N .
8 Y E  RECORDE
University
S U P E R IO R  A D V A N T A G E S  F O R  O B T A I N I N G  A  ' I  H O  R O U G H  
( ) F  F  F  R S A N D  E X T E N S I V E  C O U R S E  O F  I N S T R U C T I O N  IN A L L  1HE
• • V _ y l  I  S O L ID  B R A N C H E S  O F  E D U C A T I O N .
Fdcnttu ol Able Instructors. Well tQiiiupetl Laboratories. Expenses Low.
W inter Term  Opens January 3d, 1900
F o r  C a ta logue  and f u l l  i n f o r m a t io n  address,
W l  L IV1Q T  W H I T F I E L D ,  D .  D . ,  P r e s i d e n t .
P U 061 S o u n d  u n i v e r s i t y
T H O R O U G H  A N D  S Y S T E M A T I C  C O U R S E S  O F  S T U D Y  IN
Voice,
F* ia.no,
Pec lal Organ,
IIarm ony Co 1111 terpoint, 
Composition and all 
Orchestral Instruments.
HARLAN J. COZINE, Dean. F. S. MENDENHALL, Prin. Instrumental Dept.
School of Shorthand
a n d  Typewriting...
(» l'R  A IM  in  th is  d e p a r tm e n t  is  to p ro v id e  in s t ru c t io n  fo r  m e n  a n d  w o m e n  w h o  de s ire  a 
th o ro u g h  k n o w le d g e  o f  S h o r th a n d  and  T y p e w r i t in g .  Som e a re  s tu d y in g  w i t h  a v ie w  to g e n -  
e ra l c u ltu re  w h i le  m a n y  m o re  a re  p u rs u in g  i t  as a fo u n d a t io n  fo r  a successfu l ca re e r in  b u s i­
ness l i fe  S tu d y in g  w i th o u t  in s tru c to rs ,  how eve r fa v o ra b le  i t  m a y  seem, soon becom es i r k ­
some. 1 he re su lt  is th a t ere the  s tu d y  is f a i r ly  be gu n  a la rg e  n u m b e r  becom e d isco u ra g e d  
and d ro p  the  task . O u r des ire  is  to  a id  the  s tu d e n ts  o f  th is  class as w e l l  as a l l  o th e rs  w h o  
m aj- come to  us. O u r course o f  s tu d y , o u r  lessons, o u r  p la n  are  a l l  de s ign e d  to  fu rn is h  and
. , .. ... . . .  , t equ ip  o u r s tuden ts  w i th  th e  best p ra c t ic a l t r a in in g .  \V K  H A V E  NO  F A V O R IT E S .  S tu d en ts
e n ro l l in g  w i th  us are trea ted  a ll a l ik e ;  w h i le  we do  n o t be lieve 111 p ro lo n g in g  the  s tu d y  o f  a sub jec t w e do  be lieve  in  c o n t in u in g  i t  u n t i l  th e  s tu d e n t has
th o rJ?l̂ 1J ™ â toere*d \ * e e i ld ^ay.or to  be as b r ie f  and as com p le te  as is cons is ten t w i th  the  ra p id  a d va n ce m e n t an d  th o ro u g h  in s t ru c t io n  o f  th e  s tu d e n t.
u  w  TV I  W  h  w  C T i i r l P t i t c  r n i n n i p t i n o r  a  p a h  r c » ^  m  t i n e  : 1 1 K . .    j  i  .  . « • . . f *
T v p p w D T T T M r  T  V , r ' : V *yiw'x 11 R t ,° i  in e  le a d in g  sys tem s are  ta u g h t ,v iz :  P i tm a n .G ra h a m  and  B a rm  s.1 \  PPW R I 1 iN G ; M ost people need in s tru c t io n  111 a n y  b ran ch  o fs tu d y .  \  ou m ay be ab le  to  w r i te  a le t te r  a f te r  a fa sh io n  on th e  t v n c w r i te r  b u t  th a t  w i l l  n o t
m a k e y o u  a good business co rresponden t. E xp e r ie n ce d  he lp  is n o w  dem anded because business m en ha ’ve le a rn e d  th e  d f i t  re n e e b e tw e e n  a n 1 ^ n e r t  a m l
o p e ra fe ^h re T o f the  s ta n d a rd ^ ia c h in ra *18? ^ ^ ! ! ^  understn*1 <?' w e ll."t .ra i,le t* th ^ r ^.are p te ^ ty  o f  places an^ good sa la ries. S U ide iU sn  iU ^> e *a u g lit to  
P X h\s  d e p a r tm e n t embraces Persons u n d e rs ta n d in g  ty p e w r i t in g  and  w is h in g  to  use the  m a c h in e  can  do so a t th e  ra te  o f  f ive  cen ts  p e r page.
Theory and Practice of Shorthand, 
Commercial Correspondence, 
General Reporting,
Tabulated Statements, 
Court Reporting-;-
RATES OF TUITION O N E  M O N T H ,  T H R E E  M O N T H S ,  S I X  M O N T H S ,
Legal Forms, Punctuation,
Specifications, Grammar,
Office Hints, Spelling Drills,
r res s Copying, Speed Exercises,
Duplicating Processes, Care of Machine,
Systematic Fingering,
Pot* lu r th e r  in fo rm a t io n  c a ll on o r  address,S 10.00
25 .00
4 5 .0 0 MISS M. L.'HERRIOTT,
P U G E T  S O U N D  U N I V E R S I T Y .
